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摘  要
         
         
随着在泰国中国热的出现，越来越多的泰国人开始学习汉语。中国经济的发展、华
人华侨地位的提高、良好外交关系的建立以及王室的支持等都是引发泰国中国热的
因素，汉语已经成为泰国最重要的语言之一。最近，泰国政府推出了一个教育方面
的计划，即在泰国推广“国际标准学校”，要求泰国公立学校像英语嵌入到泰国教
育系统一样，开设第二外语教学。许多公立学校因此申请将汉语作为该校的第二外
语，要求整个学校都要学习汉语，这其中就包括了北榄女子中学。
北榄女子中学是泰国北榄府的最好的中学之一。因为北榄女子中学参与了泰国教育
部的“国际标准学校”计划，学习汉语的学生人数急剧增加。除了语言专业生学习
汉语外，其他专业生和初中生也有许多学习汉语，据统计，该校学习汉语的学生人
数多达近两千人。所以本文将在国际标准学校的框架下调查北榄女子中学的教学情
况，通过对这所学校的调查分析，总结其汉语教学的整体情况，并由此延伸出去探
讨泰国国际标准学校的汉语教学情况。
由于汉语教育在泰国有过很大的变化，为了了解这种变化，本文首先介绍了泰国教
育政策和制度的演变，其次还介绍了泰国从古至今的汉语教育历史、孔子学院在泰
国的发展情况，以及泰国国际标准学校的具体情况。通过这些介绍，从不同角度对
泰国汉语教学的现状进行了把握，为后面的调查分析奠定基础。本文是以泰国北榄
女子中学为例来撰写的，本文根据各种资料以及笔者亲身经验描述了该校的基本情
况与汉语教学的整体情况。在此基础上，本论文使用问卷调查法，以在校学习汉语
的学生为对象进行调查，收集了学生对学校汉语教学各方面的满意度和态度，了解
学生的学习方法，以此来分析他们对汉语教学的需求和态度。调查共发放了700份
问卷，有效问卷为88.57%。主要调查内容分为八个方面：学习者汉语教学相关的个
人信息、汉语教学的基本情况、学习汉语的难点、学习动机和态度、学习方式和学
习行为、对教师和教师的教学方法的看法、对汉语教材的看法和汉语教学的意见。
因为北榄女子中学学习汉语的学生有汉语专业生和非汉语专业生两类，所以调查中
，笔者也将这两类学生的回答分开进行统计，希望能在结果统计出来后对此进行对
比，这样既能分析两类学生在汉语学习方面的异同，也能在整体上更为充分地把握
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北榄女子中学学生汉语学习的情况。调查结果显示，两类学生的各项结果大多数差
不多，具有泰国学生的代表性，但其中也存在着一些差异，最显著的不相同点体现
在两者的学习动机和学习目上面，其他方面的不同没有这么明显。
此外，本文还对学校的汉语老师进行访谈调查，以更加深入地了解该校的汉语教学
情况。因为学校的汉语教师只有4位，因此笔者使用了一对一的访谈形式，访谈中
多使用非结构性问题，体现其开放性，因为这样的访谈有可能从教师那了解到更为
深入、更为详细的各种信息。教师的访谈问题分为五个方面：教师基本情况、教师
的任教情况和培训情况、教师对汉语教学的态度、教师对学校使用的教材和教师在
课堂上的教学方法。从教师访谈结果看，北榄女子中学的汉语教学虽然看起来总体
是不错的，但实际上存在着很大的问题，包括了教育制度上的、教学方法上、以及
教材上的等各方面的问题，这些问题涉及到与学校汉语教学有关的各个方面，亟待
解决。
面向学生的问卷调查与面向教师的访谈调查，这两个调查结果的综合与对比让我们
能完整地把握北榄女子中学的汉语教学现状，而对此所进行的分析让我们发现了北
榄女子中学汉语教学遇到的种种问题，这些问题可能也是泰国国际标准学校所面临
的共同问题。针对这些问题，笔者提出了相关的改进建议与解决策略，希望能为提
高泰国汉语教学质量奉献微薄之力，希望本研究能够为泰国的汉语教育的腾飞做出
贡献。
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Abstract
         
         
As Chinese fever trend emerging in Thailand, a lot of Thai people start to study
Chinese. A lot of factors can raise Chinese fever in Thailand for example China’s
economy, gaining in oversea Chinese’s position, good diplomatic relationship and
royal family’s support. Chinese become one of the most important languages in
Thailand. Recently, Thai government have been launched a program which
requires public school to teach second foreign language after English was
embedded into Thai educational program as first foreign language. Many public
schools apply Chinese program which makes whole school have to study
Chinese including Satreesamutprakarn School.
Satreesamutprakarn School is one of the best secondary schools in
Samutprakarn province. Since Satreesamutprakarn School joined in campaign of
“world-class standard school”, the number of studying Chinese students is sharply
increasing. Therefore, not only Chinese major students will study Chinese, but
also other majors and junior high students. Since Chinese education in Thailand
has very big changes, the need to understand those changes brings about
introduction of Thailand’s educational policies’ development, educational system,
Chinese education from the past to present and development of Confucius
Institute.This paper comes up with school’s basic situation, school’s Chinese
teaching basic situation and its developments. Those informations are collected
and rearranged by researcher as primary data.
Understand Chinese teaching and studying situation would be great opportunity
to increase Chinese education’s quality. This thesis takes students who studies
Chinese as research target and uses questionnaires as starting point to collect
data about students’ perceptions, satisfaction, attitudes and studying behaviors to
analyze their demands and requirements. 700 questionnaires’ coefficient of
recovery rate was 90.29%, while its response rate was 88.57% which means that
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620 questionnaires can be used.The survey is divided into eight main parts:
personal informations, the basic situation of Chinese teaching, difficulties points of
studying, learning motivation and attitudes, learning styles and learning behavior,
views toward teachers and teaching methods, viewstoward Chinese textbooks
and opinions toward Chinese teaching. By sub-objects are Chinese major and
non-Chinese major students, the survey would like to understand Chinese
language teaching in terms of both.  The results of two groups essentially
resemble, being typical forThai students. The most different point in the survey is
learning motivation and learning objective.
Nevertheless, Interview Chinese teachers give more understanding toward
school’s Chinese teaching situation. Because of four Chinese teachers in the
school, the researcher chooses to use depth interviews. Interview questions are
divided into five areas: the basic situation of teachers, teacher training and the
teaching situation, teachers’ attitudesof Chinese teaching, teaching materials and
teaching methods. Aggregation of both side allow us to see through all Chinese
educational processes. Analyzing Chinese teaching and studying situation let us
aware of limitations and tries to improve effectiveness and efficiency by
implementing suggested solutions. Thus, this research is intended to be valuable
contribution toward Chinese education’s development hereafter.
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